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Diplômes EPHE soutenus
(2014-2015)
par ordre chronologique de soutenance
1 « Le commentaire des Proverbes de Guillaume de Flay. Étude, édition et traduction », par
Mme Brigitte LOMBART, diplôme soutenu le 19 mars 2015.
2 « La  vie  et  l’œuvre  de  F. C. Barlet  (Albert  Faucheux 1838-1921) :  un  occultiste  entre
science, astrologie et religion au tournant des XIXe et XXe siècles », par M. Gilles BUCHERIE,
diplôme soutenu le 30 juin 2015.
3 « Yuhanna  Ibn  al-Ghurair,  évêque  syrien  de  Damas  (XVIIe siècle),  et  sa  traduction
karshunie  du  Livre  des  Récits  Plaisants du  maphrien  Barhebraeus  ( XIIIe siècle).  Étude
biographique,  édition  critique  et  traduction  française »,  par  M. Jean  FATHI,  diplôme
soutenu le 4 septembre 2015. 
4 « Les  représentations  dans  le  Traité  Tripartite (NH I, 5) »,  par  Mme Claudine  BESSET,
diplôme soutenu le 17 octobre 2015.
5 « Objets  d’initiation.  Rencontre  avec  un  chasseur  Dozo :  échanges  d’objets  et
modifications  des  interactions »,  par  Mme Christine  GOUJARD,  diplôme  soutenu  le
16 novembre 2015.
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